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VÁROSI SZÍNHÁZ.
Folvó szám 94. Telefon szám 545  és 735. O) bérlet. 22. szám.
Debreczen, 1911 deczember 19-én, kedden:
/  F F
O perette 3 felvonásban. í r t á k :  Jókai és Schnitzer Ignátz. F o rd íto ttá k : Gerő K . .és R adó A. Zenéjét sze rze tté : Slrausz. Rendező: Kassay
Személyek
Zsupán K álm án, gazdag b án áti sertéskereskedő Székely Gyula
Arzén a, leánya —
Mirabella, Arzéna guvernán tja  
O ttokár, M irabella fia— —  — 
Gróf Quárneró, k irályi biztos 
Czipra, vén ezigányasszony 
Szaffi, leánya— — —  — — 
Barinkai Sándor, e lzü llö tt nemes 
Gábor diák
Tordai Erzsi 
G uthy Sári 
Békéssy Antal 
Kassay Károly 
Csanádi Irm a 
Zilahyné S. V. 
Solti Ernő 
Falussy  István
A II. felvonásban .TOBOKZÖ* táncz, le jtik : Balogh A,. Perényi K.,
Pali
Józsi . , • < ,
e z i e a n v o i vberko  '  s  ‘
Mihály
Egy hírnök — - — — — —
Szepi, lám pagyujtó  fin — — — *-
Miska, hajóslegény
Mina, Arzéna b a rá tn é ja  — — — —
Pista, Zsupán szolgája — —
R ózsa J .,  Somogyi B., G aray M., Aranyossy,
Perényi József
—  Láng Lajos 
Kőszeghy 
Repkai
Perényi Kálmán 
Aranyossy 
Pásztori F
— Kassay né 
Somogyi Béla
Károlyi B., Kovács M.
A debreczeni zenede hétfőn tartott bérle tS Z Ü netes hangversenye m iatt a bérleti napok 
változást szenvedtek, miért is kérem a t. bérlőket, hogy az alanti heti műsorban jelzett 
előadásokat, illetve bérleteket szíveskedjenek szem előtt tartam.
IKIezciete este *7% órakor, vége LO óra után.
JUsti pénztéLrnyltá-s 6 és t órakor.
Pénteken, Szom­
baton :
Ember tragédiája
uj beianulással. 
Fabínyi I*ili
fellépte.
Heti
Csütörtökön Falu rossza, népszínmű B) bérlet. Pénteken Ember tragédiája, Ajiwil műsor ; színmű, G) bérlet. Szombaton Ember tragédiája, színmű. A) bérlét. Vasárnap 
délután János vitás és Kukaca M atyi kalandjai, mesejáték. Gyermek e l ő a d á s .  Mérsékelt hely­
árakkal Este • Nincs előadás. Hétfőn délután Á rtatlan Zsuzsi, operett. Mersekelt helyarakkal. 
E s te : Kis gróf, operett. Kedden délután Bőregór, operett. Mérsékelt helyárakkal. E s te : Babuska,
operett.   -_____ -________
Folvó szám 95. Szerdán, 1911 deczember 20-án: A) bérlet. 23. szám.
Cziüányszerelem
Operette.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-válUUsU. 1911
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
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